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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento a consideración del jurado de sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado, 
Mención en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad César Vallejo - Lima Norte; 
el Informe final de Tesis Titulado: Gobernabilidad política electoral y democracia - Región 
Ancash, 2016; en cumplimiento de las Normas Académico Administrativas de la 
Universidad, para Optar el grado de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
 
La presente investigación estudia las variables Gobernabilidad, política electoral y 
democracia que se asocian con el nivel de percepción de las unidades de análisis sobre la 
gobernabilidad, la democracia y la política electoral; considerado como un tipo de 
investigación de enfoque cuantitativo y observacional, descriptivo  - correlacional. 
 
Su importancia radica por ser un tema novedoso para un contexto regional donde no se han 
realizado un estudio de esta naturaleza. En esta perspectiva sus resultados servirán como 
fuente de información a los futuros doctorandos de la mención y constituye un valioso aporte 
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El problema estudiado consistió en: ¿Cuál es la relación entre gobernabilidad en democracia 
y política electoral en la Región Ancash en el 2016?; el objetivo logrado fue: identificar la 
relación entre gobernabilidad en democracia y política electoral en la Región Ancash en el 
2016. El tipo de estudio fue de enfoque cuantitativo de nivel correlacional; el diseño de 
investigación descriptivo – correlacional no experimental y transversal; la población 
comprendió a 708,669 electores de la Región Ancash en el 2016, el tamaño de la muestra 
probabilística fue igual a 384; la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario estructurado; el instrumento de validez por el juicio de expertos y la 
confiabilidad se obtuvo mediante el estadístico Alpha de Cronbach se utilizaron los métodos 
hipotético - deductivo, analítico y sintético y como método de análisis de datos se utilizó el 
programa Estadístico SPSS versión 21.00 y para la contrastación de la hipótesis se utilizó el 
estadístico Spearman, se consideraron los aspectos éticos. Resultados: sobre gobernabilidad 
en la Región Ancash, el 79.69% manifestaron que el nivel de gobernabilidad es moderado, 
el 74.74% de encuestados manifestaron que el nivel de la política electoral en la Región 
Ancash es adecuada, el 80.47% manifestaron que el nivel de la democracia es la Región 
Ancash es moderado. Conclusión: Se ha identificado la relación entre gobernabilidad en 
democracia y política electoral en la Región Ancash en el 2016; de acuerdo a los 
antecedentes y las teorías que respaldan el logro de objetivos y la contrastación de la 
hipótesis por cuanto existe relación entre gobernabilidad, política electoral y democracia en 
la Región Ancash en el 2016. 
 







The problem studied consisted of: ¿What is the relationship between governance, electoral 
politics and democracy in the Ancash Region in 2016?; the objective was achieved: Identify 
the relationship between governance democracy and electoral politics in the Ancash Region 
in 2016. The type of study was correlational quantitative approach level; descriptive research 
design - not experimental and correlational cross; the population comprised 708,669 voters 
of the Ancash Region in 2016, the size of the random sample was equal to 384; the technique 
used was the survey and the instrument was the structured questionnaire; the instrument 
valid by the judgment of experts and reliability was obtained by Cronbach's alpha inductive, 
deductive, analytical and synthetic methods were used and method of data analysis SPSS 
version 21.00 was used and for contrasting statistical hypothesis Chi square test was used, 
the ethical aspects were considered. Results: on governance in the Ancash Region, 79.69% 
said that the level of governance is moderate, the 74.74% of respondents indicated that the 
level of electoral politics in Ancash region is adequate, 80.47% said that the level of the 
EMOCRACY is the Ancash Region is moderate. Conclusion: We have identified the 
relationship between governance democracy and electoral politics in the Ancash Region in 
2016; according to the background and theories that support the achievement of objectives 
and the testing of the hypothesis because there is relationship between governance, electoral 
politics and democracy in the Ancash Region in 2016. 
 








O problema estudado consistiu em: ¿Qual é a relação entre governança, política eleitoral e 
da democracia na Região Ancash, em 2016?; o objetivo foi alcançado: Identificar a relação 
entre governança da democracia e política eleitoral na Região Ancash em 2016. O tipo de 
estudo foi correlacional nível de abordagem quantitativa; projeto de pesquisa descritivo - 
transversal não experimental e de correlação; a população composta 708,669 eleitores da 
Região Ancash, em 2016, o tamanho da amostra aleatória foi igual a 384; a técnica utilizada 
foi a pesquisa eo instrumento foi o questionário estruturado; o instrumento válido pelo 
julgamento de especialistas e confiabilidade foi obtida por indução alfa de Cronbach, 
métodos dedutivos, analíticos e sintéticos foram utilizados e método de análise de dados 
SPSS versão 21.00 foi usado e para contrastar hipótese estatística de teste do qui-quadrado 
foi utilizado, foram considerados os aspectos éticos. Resultado: sobre a governação na 
Região Ancash, 79,69% disseram que o nível de governança é moderada, a 74,74% dos 
entrevistados indicaram que o nível de política eleitoral na região de Ancash é adequado, 
80,47% disseram que o nível do democracia é a Região Ancash é moderado. Conclusão: Nós 
identificamos a relação entre governança da democracia e política eleitoral na Região 
Ancash, em 2016; de acordo com o fundo e as teorias que sustentam a realização dos 
objectivos e o teste da hipótese, porque não há relação entre governança, política eleitoral e 
da democracia na Região Ancash em 2016. 
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